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Dans cette dernière livraison qui nous permet d’analyser les ultimes tombes 
de cet incroyable corpus du sultanat d’Aceh, environ 150 stèles inscrites, 
toutes antérieures à l’an mil de l’hégire (1591), nous allons prendre la route 
du retour, celle qui rejoint Banda Aceh à Pasai.
Parmi les stèles éparses que nous avons pu voir, s’en trouvent deux faisant 
mention d’hommes de religion : une à Sigli, le Shaykh ‘Abd al-Rahîm, ils de 
l’éducateur Sâlih, mort en 1584 [?] et celle de Sa’ba, la ille d’un docteur [?] 
et imâm [?], morte, elle, en 1583.
On rencontre aussi la tombe d’un sultan, qualiié de « très grand », et appelé 
Muhammad shâh. Il existe deux sultans de ce nom à Pasai, l’un mort en 1507 
(Claude Guillot & Ludvik Kalus, Les monuments funéraires et l’histoire du 
sultanat de Pasai à Sumatra, p. 237), l’autre mort en 1495 (Idem, p. 220-221), 
et un autre encore à Lamuri (Idem, p. 348) (son ils, sans doute, est mort en 
1369 ou 1389). Enin on a trouvé à Peudada, le nom très voisin d’un sultan 
puisqu’il s’appelle Muhammad ibn Mahmûd shâh. En l’absence du nom  de 
son père, il est malheureusement impossible de l’identiier.
Quand on arrive à Glumpang Dua, près de Bireuen, les choses changent 
tout à fait. En effet, deux de quatre tombes, dans deux cimetières différents, 
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celle d’un homme, Husayn Karam. Il s’agit de deux tombes du style de Pasai 
et non de celui, pyramidal, de Lamuri. Cela veut dire que  sous le règne de 
Sît ‘Alam, dès la première partie du xve siècle, Bireuen faisait partie de Pasai 
et du Pasai sufisamment  riche pour se payer une sépulture avec inscription.
Cimetière de Tungku Syeh Aircam, Kampung Langgo, Meunasa Keu-
teumu.
[D’après De Vink vers 1911 : « Teungkoe Sjeh Aircham; Kg. Langgo, 
Meunassa Keuteumoe, Moekim XII. »]
TOMBE n° 01 du cimetière. D’après le classement De Vink vers 1911 : Graf I.
La tombe n’a pas été retrouvée par Claude Guillot et Ludvik Kalus entre 
1999 et 2008.
Deux stèles ayant la forme d’un octogone se terminant par une pointe, sur 
une base octogonale.
Sur chaque face de la base octogonale, registre rectangulaire (-I- (1)-(2) = 
ig. 1).
Reproductions :
Coll. De Vink nos 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375 (signalé 
dans « [Lijst der photographische opnamen], Tiende lijst van foto’s uit Atjèh », 
dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1916).
Épitaphe :
– II - (1-8) ; - I - (1-8) : Après l’hégire du Prophète - que Dieu le bénisse et 
le salue ! … année 992 [?], un vendredi du mois de ramadân (2, 9, 16, 23 ou 30 
ramadan) / 7, 14, 21, 28 septembre ou 5 octobre 1584 [?], est décédé le shaykh 
savant, parfait, le dévot, l’humble, digne de pardon, le shaykh ‘Abd al-Rahîm, 
ils de l’éducateur Sâlih - que Dieu le couvre de pardon et de miséricorde et le 
fasse habiter au milieu des lieux des plus exquis de son Paradis. 
 ءارما و )؟ همساعم( همساعف رفولا ىف نساحملا و )٢( ... هفراعم ىف ىفاعم رخافملا وذ )١( - ١ -
 )٦( ىلإ دابعلا نيب نم ... افطصم )٥( هنارفغ ريسب هّللا ةّلملا )٤( ... دابعل حلاىٯب لماعلا و )٣(
مّركم ءامسألاب ىّلحتملا و )٨( مظعم ملاعلا فراعلا و )٧( مرتحملا رخفألا خيشلا
 ةئامعست و نيعست )٣( و ]؟[ ىناث ةنس ... مّلس و هيلع هّللا )٢( ىّلص ةّيوبنلا ةرجه دعب )١( - ٢ -
 خيش و )٦( روفغملا ريقفلا ىّقتملا )٥( لماكلا فراعلا خيشلا ىّفوت )٤( ناضمر رهش ةعمجلا موي
هتّنج ةحوبح طاسوأ هنكسأ و )٨( ةمحر و نارفغب هّللا هدّمغت )٧( حلاص ىّبرملا نب ميحرلا دبع
Epitaphe :
- II - (1-8); - I - (1-8) : Après l’hégire du Prophète - que Dieu le bénisse et le 
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Cimetière situé à Sigli, Langgo. 
En 2006, Claude Guillot et Ludvik Kalus, à la recherche du cimetière de 
« Tungku Syeh Aircham, Kampung Langgo, Meunassa Keuteumoe, Moekim 
XII », signalé par De Vink, ont été dirigés par un guide local vers un autre 
cimetière qui se trouvait à Langgo, non enregistré par De Vink.
Fig. 1 – Cimetière de Tungku Syeh Aircam, 
tombe 1, stèle 1, face 2 et 3 
(de Vink, vers 1912).
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TOMBE n° G/K 01 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006). N’a 
pas été classée par de Vink vers 1911.
Deux stèles cubiques pourvues d’un pinacle.
I- Stèle sud : A- face sud (ig. 2) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. 
Partout trois registres superposés.
II- Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. 
Partout trois registres superposés.
À déterminer :
– I - A - (1-3) ; - I - B - (1-3) ; - I - C 
- (1-3) ; - I - D - (1-3) ; - II - A - (1-3) ; 
- II - B - (1-3) ; - II - C - (1-3) ; - II - 
D - (1-3). 
ّلكب .. نيبملا ّقحلا .. )٣( لعل هب ركذا و ... )٢( ... )١( - أ - ١ -
... )٣( ايندلا ... )٢( ... )١( - ب -
++++ )٣( ++++ )٢( هّللا ... )١( - ت -
... )٣( ... )٢( ايندلا ىف ... )١( - ث -
++++ )٣( ++++ )٢( ++++ )١( - أ - ٢ -
.+.+.+ )٣( .+.+.+ )٢( .+.+.+ )١( - ب -
.+.+.+ )٣( .+.+.+ )٢( ++++ )١( - ت -





Fig. 2 – Cimetière de Sigli, tombe G/K 1, stèle sud, 
face sud (Guillot/Kalus 2006).
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Cimetière de Labuhi n° I, Meunasa Gunduk.
TOMBE n° G/K 01 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006). 
Deux petites stèles à accolade polylobée.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A, B 
et D : motifs décoratifs ; C : deux registres superposés.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. B, 
C et D : motifs décoratifs ; A : deux registres superposés.
Textes religieux :
– I - C - (1-2) : Il n’y a de divinité que Dieu, Muhammad est l’Envoyé de 
Dieu. [?] Il n’y a de divinité que Dieu, Muhammad est l’Envoyé de Dieu. [?]
À déterminer :  
– I - A - (1-2).
Décor :
– I - A ; - I - B ; - I - D ; - II - B ; - II - C ; - II - D.
Cimetière de Labuhi n° II, Meunasa Gunduk.
Les stèles ont été déplacées dans le périmètre de leur emplacement 
d’origine.
TOMBE n° G/K 01 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006).
Deux petites stèles à pinacle et ailes. 
I - Stèle sud (ig. 3) : une face seulement a été photographiée : trois registres 
superposés.










]ةفرخز[ - ب و أ - ١ -
]؟[ هّللا لوسر ّدمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢( ]؟[ هّللا لوسر ّدمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ت -
]ةفرخز[ - ث -
... )٢( ... )١( - أ - ٢ -
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<1> - I - B - : Pas de photos à la disposition de Guillot/Kalus.
<2> - II - B - : Pas de photos à la disposition de Guillot/Kalus.
Textes religieux :
– I - A - (1-3) : Il n’y a de divinité que Dieu, Muhammad est l’Envoyé de 
Dieu. [?] (répétition).
– II - A - (1-3) : Il n’y a de divinité que Dieu, le Roi, la Vérité évidente.
À déterminer :
– I - B ; - II - B.
ةفرخزثوتوب
 ال )٣( ]؟[ هّللا لوسر ّدمحم هّللا اّلإ هلإ ال )٢( ]؟[ هّللا لوسر ّدمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١( - أ - ١ -
]؟[ هّللا لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ
>١< ؟؟؟ - ب -
... )٣( ... نيبملا ّقحلا كلملا )٢( هّللا اّلإ هلإ ال )١( - أ - ٢ -
>٢< ؟؟؟ - ب -  
<1> - I - B - : Pas de photos à la disposition de Guillot/Kalus.
Fig. 3 – Cimetière de Labuhi II, tombe 
G/K 1, stèle sud (Guillot/Kalus 2006).
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TOMBE n° G/K 02 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006). 
Stèle rectangulaire à pignon.
Sur les deux faces principales A et C : plusieurs lignes d’une écriture 
schématisée (?) ou imaginaire (?) (ig. 4). Face B et D : décor.
À déterminer :
A - (1-9) ; C - (1-14).
Décor :
B ; D.
... )٩-١( - أ -
]ةفرخز[ - ب -
... )١٤-١( - ت -
]ةفرخز[ - ث -
Fig. 4 – Cimetière de Labuhi II, tombe 
G/K 2, face A (Guillot/Kalus 2006).
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TOMBE n° G/K 03 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006).
Deux stèles cubiques à pignon.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 5) ; D- face est. 
Partout trois registres superposés.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. 
Partout trois registres superposés.
Épitaphe :
– II - A - (1-3) : Cette tombe est celle du serviteur [?] de Dieu, le Roi 
Novateur… Il est décédé [?] un lundi du mois de safar de l’année 952 [?] de 
l’hégire du Prophète (7, 14, 21 ou 28 safar) / 20 ou 27 avril ou 4 ou 11 mai.
Textes religieux :
– I - C - (1-3) : Il n’y a de héros que ‘Alî, il n’y a de sabre que dhû l-iqâr. 
…...
– II - B - (1-3) : Il n’y a de divinité que Dieu (répétition).
– II - C - (1-3) : Il n’y a de divinité que Dieu (répétition).
– II - D - (1-3) : Il n’ y a de divinité que Dieu.… (répétition).
À déterminer :
– I - A - (1-3) ; - I - B - (1-3) ; - I - D - (1-3).
 
؟؟؟ )٣( ؟؟؟ )٢( ؟؟؟ )١( - أ - ١ -
.؟.؟. )٣( .؟.؟. )٢( .؟.؟. )١( - ب -
... )٣( ... راقفلا و )٢( ذ اّلإ فيس ال ّىلع اّلإ ىتف ال )١( - ت -
؟؟؟ )٣( ؟؟؟ )٢( ؟؟؟ )١( - ث -
 رفص )٣( رهش نينثإلا موي ]؟[ ىّفوت ... )٢( ئرابلا كلملا هّللا ]؟[ ديبع ربقلا اذه )١( - أ - ٢ -
ةّيوبنلا ةرجه نم ةئامعست و ]؟[ نيسمخ و ]؟[ نانثإ ةنس
 هّللا اّلإ هلإ ال )٣( ال هّللا اّلإ هلإ ال )٢( ال هّللا اّلإ هلإ ال )١( - ب -
... هّلل )٣( ا اّلإ هلإ ال هّللا اّلإ هل )٢( إ ال هّللا اّلإ هلإ ال  )١( - ت -
.. هّللا اّلإ هلإ ال  )٣( .. هّللا اّلإ هلإ ال  )٢( .. هّللا اّلإ هلإ ال  )١( - ث -
Epitaphe :
- II - A - (1-3) : Cette tombe est celle du serviteur [?] de Dieu, le Roi Novateur 
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Cimetière de Labuhi n° III, Meunasa Gunduk.
TOMBE n° G/K 01 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006).
Une stèle (à l’origine deux ?) à pignon et ailes. La stèle a été déplacée dans 
le périmètre de son emplacement d’origine.
Seule une grande face a pu être photographiée (ig. 6) : (a) au sommet de 
la face, dans un petit cartouche, registre; (b) dans les ailes, à droite (1) et à 
gauche (2), registre; (c) dans le grand champ, trois registres superposés.
Coran :
(b) - (1-2); (c) - (1-3) : II, 256/255.
Textes religieux :
(a) : Le Clément, le Miséricordieux.
ميحرلا نمحرلا -)أ(-
مون ال و ةنس هذخأت ال )٢( موّيقلا ّىحلا وه اّلإ هلإ ال هّللا )١(-)ب(-





Fig. 5 – Cimetière de Labuhi II, tombe G/K 3, stèle 
sud, face nord (Guillot/Kalus 2006).
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Cimetière de Tungku di Kutang, Kampung et Meunasa Gunduk.
[D’après De Vink vers 1911 : « Teungkoe, di Koetang; kg. en Meunassa 
Goendoeëk; Moekim XII ».]
TOMBE n° 02 du cimetière. D’après le classement De Vink vers 1911 : Graf II.
La tombe n’a pas été retrouvée par Claude Guillot et Ludvik Kalus entre 
1999 et 2008.
Fig. 6 – Cimetière de Labuhi III, tombe 
G/K 3, stèle (Guillot/Kalus 2006).
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Deux stèles rectangulaires à pignon.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. Partout 
trois registres superposés.
II - Stèle nord : A- face sud (ig. 7) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face 
est. Partout trois registres superposés.
Reproductions :
Coll. De Vink nos 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399 (signalé 
dans « [Lijst der photographische opnamen], Tiende lijst van foto’s uit Atjèh », 
dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 
1916).
<1> - I - A - : Pas de photos à la disposition de Guillot/Kalus.
<1> - II - D - : Pas de photos à la disposition de Guillot/Kalus.
Textes religieux :
– I - B - (1) : Ô Dieu le Vivant [?]. ………….
– I - C - (1) : Gloire à Dieu ! ………….
– I - D - (3) : (Le Prophète) - le salut soit sur lui ! - a dit.
– II - A - (1-3) : Ô Dieu ! … Lui ……...
– II - B - (2) : Souverain de la Royauté.
– II - C - (1) : Gloire à Dieu.
À déterminer :
– I - A - (1-3) ; - I - B - (2-3) ; - I - C - (2-3) ; - I - D - (1-2) ; - II - B - (1 et 





>١< ؟؟؟ )٣( ؟؟؟ )٢( ؟؟؟ )١( - أ - ١ -
... )٣( ... )٢( ... ]؟[ ّىحلا هّللا اي )١( - ب -
... )٣( ... )٢( ... هّللا ناحبس )١( - ت -
]؟[ مالسلا هيلع لاق )٣( ... )٢( ... كلملا )١( - ث -
... )٣( ... ال وه )٢( ... هّللا اي )١( - أ - ٢ -
... )٣( ... كلملا كلام )٢( ... )١( - ب -
... )٣( ... )٢( ... هّللا ناحبس )١( - ت -
>٢< ؟؟؟ )٣( ؟؟؟ )٢( ؟؟؟ )١( - ث -
<1> - I - A - : Pas de photos à la disposition de Guillot/Kalus.
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Cimetière de Tungku Yub Seumira, Meunasa Gunduk.
[D’après de Vink vers 1911 : « Teungkoe Joeb Seumira; kg. en Meunassa 
Goendoeëk; Moekim XII. »]
TOMBE n° 01 du cimetière, d’après le classement De Vink vers 1911 : Graf I.
La tombe n’a pas été retrouvée par Claude Guillot et Ludvik Kalus entre 
1999 et 2008.
Deux stèles à grand pignon et ailes. 
I - Stèle sud : A- face sud (ig. 8) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. 
A et C : (a) au sommet de la face, dans un petit cartouche, registre ; (b) dans 
les ailes, à droite (1) et à gauche (2), registre ; (c) dans le grand champ, trois 
registres superposés ; B et D : registre.
II - Stèle nord : A- face sud; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A 
et C : (a) au sommet de la face, dans un petit cartouche, registre ; (b) dans 
Fig. 7 – Cimetière de Tungku di Kutang, tombe 2, 
stèle nord, face sud (de Vink, vers 1912).
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les ailes, à droite (1) et à gauche (2), registre ; (c) dans le grand champ, trois 
registres superposés; B et D : registre.
Reproductions :
Coll. De Vink nos 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383 (signalé 
dans « [Lijst der photographische opnamen], Tiende lijst van foto’s uit Atjèh », 
dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 
1916).
Épitaphe :
– II - A - (c) - (1-3) : Ceci est le lieu de repos de celle qui est digne de la 
miséricorde, de la bienheureuse … ils [ille ?] d’Ahmad. Elle est décédée le 
dimanche.
Coran :
– I - A - (a) ; - I - A - (b) - (1-2) ; - I - A - (c) - (1-3) ; - I - B ; - I - C - (a) ; - 
I - C - (b) - (1-2) ; - I - C - (c) - (1-3) : II, 256/255.
     
اّلإ هلإ ال هّللا )أ( - أ - ١ -
مون ال و ةنس هذخأت )٢( ال موّيقلا ّىحلا وه )١(-)ب(
هنذإب اّلإ هدنع عفشي )٣( ىذلا اذ نم ضرألا ىف ام و )٢( تاومسلا ىف ام هل )١(-)ت(
نيب ام ملعي - ب -
مهفلخ ام و مهيديأ )أ( - ت -
ءاش امب اّلإ هملع نم )٢( ئشب نوطيحي ال و )١(-)ب(
 ،نآرق =( ميظعلا ّىلعلا وه و )٣( امهظفح هدؤي ال و ضرألا و )٢( تاومسلا هّيسرك عسو )١(-)ت(
٢٥٥\٢٥٦ ،٢( 
 هّللا قدص - ث -
سودرفلا ىوس نولقع نإ ديبعلل ام )أ( - أ - ٢ -
]؟[ راّفغلا ّبرلاف ةوفه اوفه نإف )٢( راتخت رادلا ّىأ كسفنل رتخاف )١(-)ب(
دحألا موي تيّفوت دمحأ ]؟ تنبا[ نبا )٣( ... ةديعسلا )٢( ةموحرملا دقرملا اذه )١(-)ت(
.+.+. - ب -
ئش ّلك الأ )أ( - ت -
ّلك و لطاب )٢( هّللا الخ ام )١(-)ب(
 نإ و )اذك( هلإلا ىضري )٣( امب تلمع نإ ندع تنج رادلا )٢( لئاز ةلاحم ال ميعن )١(-)ت(
رانلاف تفلاخ
+++.. - ث -
Epitaphe :
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Textes religieux :
– I - D : Dieu est véridique.
Morceaux poétiques :
– II - A - (b) - (1) ; - II - A - (a) ; - II - A - (b) - (2) : Choisis pour toi-
même la demeure que tu préfères. Pour les serviteurs qui ont compris, il n’y 
a que le Paradis, alors que pour ceux qui s’adonnaient au péché, c’est Dieu 
l’Absoluteur qui décidera. [?]
– II - C - (a) ; - II - C - (b) - (1-2) ; - II - C - (c) - (1) : Toute chose, excepté 
Dieu, n’est-elle pas vaine et 
tout délice, nécessairement, 
passager ?
– II - C - (c) - (2-3) : La 
demeure du jardin d’Eden, si 
j’ai fait ce que Dieu trouve 
bon, ou alors celle de l’Enfer, 
si j’ai contré Sa volonté.
À déterminer :
– II - B ; - II - D.
Fig. 8 – Cimetière de Tungku Yub 
Seumira, tombe 1, stèle sud, face sud 
(de Vink, vers 1912).
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Cimetière du village Cot Gunduk, Meunasa Gunduk.
TOMBE n° 01 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006).
La stèle a été déplacée dans le périmètre de son emplacement d’origine.
Stèle (à l’origine deux ?) à pignon et ailes.
Une seule face a été photographiée : trois registres rectangulaires superposés 
(ig. 9).
 هّللا لوسر دّمحم )٣( هللا اّلإ هلإ ال هّللا )٢( لوسر دّمحم هّللا اّلإ هلإ ال )١(
Textes religieux :
(1-3) : Il n’y a de divinité que Dieu, Muhammad est l’Envoyé de Dieu. Il n’y a 
Fig. 9 – Cimetière de Cot Gunduk, 
tombe 1, stèle (Guillot/Kalus 2006).
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Textes religieux :
(1-3) : Il n’y a de divinité que Dieu, Muhammad est l’Envoyé de Dieu. Il 
n’y a de divinité que Dieu, Muhammad est l’Envoyé de Dieu.
Cimetière de Yub Hagu, Kampung et Meunasa Cot Gunduk.
TOMBE n° 04 du cimetière. D’après le classement De Vink vers 1911 : Graf IV.
La tombe n’a pas été retrouvée par Claude Guillot et Ludvik Kalus entre 
1999 et 2008.
Deux stèles à grand pignon et ailes.
I - Stèle sud : A- face sud (ig. 10) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face 
est. A et C : (a) au sommet de la face, dans deux petits cartouches superposés 
(1 et 2), registre ; (b) dans les ailes, à droite (1) et à gauche (2), registre ; (c) 
dans le grand champ, trois registres superposés ; (d) sur la base, dans quatre 
cartouches juxtaposés, registre. B et D : (a) en haut, à l’intérieur de l’épaule, 
dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, sur l’élargissement de l’épaule, 
dans un cartouche, registre ; (c) plus bas, sur la face, dans un compartiment, 
registre ; (d) sur la base, dans trois cartouches juxtaposés, registre.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. 
A et C : (a) au sommet de la face, dans deux petits cartouches superposés (1 
et 2), registre ; (b) dans les ailes, à droite (1) et à gauche (2), registre ; (c) 
dans le grand champ, trois registres superposés ; (d) sur la base, dans quatre 
cartouches juxtaposés, registre. B et D : (a) en haut, à l’intérieur de l’épaule, 
dans un cartouche, registre ; (b) plus bas, sur l’élargissement de l’épaule, 
dans un cartouche, registre ; (c) plus bas, sur la face, dans un compartiment, 
registre ; (d) sur la base, dans trois cartouches juxtaposés, registre.
Reproductions :
Coll. De Vink n°s 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416 (signalé 
dans « [Lijst der photographische opnamen], Tiende lijst van foto’s uit Atjèh », 
dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1916).
الخ ام ئش ّلك الأ )٢( لطاب هّللا )١(-)أ( - أ - ١ -
لمألا لوط هّرغ دق لغتشا هايندب نم اي )٢( توبث ايندلل سيل ءانف ايندلا امّنإ الأ )١(-)ب(
... ]؟[ مامإ )٣( ]؟[ هحاسٯ ]؟[ فرشألا هيقفلا )٢( تنب ]؟[ ةىعص ربقلا )ا(ذه )١(-)ت(
و ليوط )٤( ... )٣( اهيوثم ةّنجلا )٢( لعجا و ]؟[ اهمحرا )١(-)ث(
.؟.؟. -)أ( - ب -
.؟.؟. -)ب(
ىلاعت هّللا ةمحر ىلإ -)ت(
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.؟.؟. -)أ( - ث -
.؟.؟. -)ب(
ةّيوبنلا ةرجهلا نم -)ت(
++.. ّمهللا )٣( ةّيحتلا ىكزأ و )٢( ةالصلا لضفأ هيلع )١(-)ث(
هذخأت ال مّويقلا ّيحلا )٢( ]وه اّلإ هلإ ال هّللا[ )١(-)أ( - أ - ٢ -
اّلإ هدنع عفشي ىذلا اذ نم ضرألا )٢( ىف ام و تاومسلا ىف ام هل مون ال و ةنس )١(-)ب(
.. وه اّلإ هلإ ال )٣( )١٨ / ١٦ ،٣ ،نآرق =( ميكحلا زيزعلا )٢( وه ... )١(-)ت(
 هلإ )٤( ال )٢٤ ،٥٩ ،نآرق =( ميكحلا زي )٣( زعلا وه و ضرألا و )٢( ىف ام هل حّبسي )١(-)ث(
هّللا اّلإ
هّللا لوسر ّدمحم -)أ( - ب -
هّللا اّلإ هلإ ال -)ب(
ميظعلا شرعلا -)ت(
راقفلا وذ اّلإ فيس )٣( ال ىلع اّلإ ىتف ال )٢( هّللا لوسر دّمحم )١(-)ث(
ميحرلا ]؟[ ناطلسلا )٢( +++ )١(-)أ( - ت -
ءاش امب اّلإ هملع نم ئشب نوطيحي ال )٢( و مهفلخ ام و مهيديأ نيب ام ملعي هنذاب )١(-)ب(
ةكئالملا و وه اّلإ هل )٣( ]اذك[ دنع إ ال و هّنأ هللا دهش )٢( هّللاب ىفك و هّللا دهش )١(-)ت(
 ميظعلا ّىلعلا وه و )٤( وه و امهظفح )٣( هدؤي ال و ضرألا و )٢( تاومسلا هّيسرك عسو )١(-)ث(
 )٢٥٥\٢٥٦ ،٢ ،نآرق =(
]؟[ هّللا لوسر ّدمحم -)أ( - ث -
]؟[ هّللا اّلإ هلإ ال -)ب(
امئاق ملعلا اولوأ و -)ت(








ىلاعت هّللا ةمحر ىلإ -)ت(
 حيحص نم مكف )٣( ]اذك[ ىرجف ىلإ شيعت له )٢( ]؟[ ليل ّنج اذإ ىردت ال كّنإف )١(-)ث(
تام
لئاز ةلاحم ال ميعن ّلك و )٢( ]؟[ لطاب هّللا الخ ام ئش ّلك الأ )١(-)أ( - ت -
...ـل سيمخلا موي .. )٢( مئاد اهميعن نإف سودرفلا ةّنج ىوس )١(-)ب(
 و نيعست و ىدحإ ةنس )٣( ةدعقلا ىذ نم ]؟[ نيضم )٢( ةعمجلا ةليل ىف هّللا ىلإ )١(-)ت(
ةئامعست
... )٤( ]؟[ رهدلا نم )٣( انيح شاع ميقس نم )٢( مك و ةلع ريغ نم )١(-)ث(
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Épitaphe :
– I - A - (c) - (1-3) ; - I - A - (d) - (1-2) ; - I - C - (c) - (1-3) ; - I - D - (c) ; 
- I - D - (d) - (1-2) : Cette tombe est celle de Sa’ba [?], ille du très noble [?] 
docteur … [?], l’imâm [?]… - accorde-lui Ta pitié et fais du Paradis le lieu de 
son repos !
Coran :
– II - A - (a) - (1-2) ; - II - A - (b) - (1-2) ; - II - C - (b) - (1-2) ; - II - C - (d) 
- (1-4) : II, 256/255.
– II - C - (c) - (2-3) ; - II - D - (c) ; - II - A - (c) - (3, 1-2) : III, 16/18.
– II - D - (d) - (1-3) ; - II - A - (d) - (1-3) : LIX, 24.
Textes religieux :
– I - B - (c) : À la miséricorde de Dieu le Très-Haut.
– II - A - (d) - (4) ; - II - B - (a) : Il n’y a de divinité que Dieu, Muhammad 
est l’Envoyé de Dieu.
– II - B - (b) : Il n’y a de divinité que Dieu.
– II - B - (c) : Le Trône magniique.
– II - B - (d) - (1) : Muhammad est l’Envoyé de Dieu.
– II - B - (d) - (2-3) : Il n’y a de héros que ‘Alî, il n’y a de sabre que dhû l-iqâr.
– II - C - (a) - (2) : Probation [?] (= Dieu?), le Miséricordieux.
– II - C - (c) - (1in) : Dieu atteste (?), Dieu sufit.
– II - D - (b); - II - D - (a) : Il n’y a de divinité que Dieu [?], Muhammad 
est l’Envoyé de Dieu [?].
Prière :
– I - D - (d) - (3) : Ô mon Dieu ! ..xx
Morceaux poétiques :
– I - A - (a) - (2 et 1) : Toute chose, excepté Dieu, n’est-elle pas vaine ?
– I - A - (b) - (1) : Oui, ce bas monde est le néant, ce bas monde est sans 
constance.
– I - A - (b) - (2) : Ô celui qui était préoccupé par les affaires de ce bas 
monde, a été aveuglé par l’espoir de sa propre durée.
– I - B - (d) - (1-3) ; - I - C - (d) - (1-3) : (Tu quittes ce bas monde) sans 
savoir si, quand la nuit t’enveloppera, tu vivras jusqu’à l’aube. Parmi vous, 
celui qui est en bonne santé, meure sans aucune maladie, parmi vous, celui qui 
est malade, vit encore un moment.
– I - C - (a) - (1-2) ; - I - C - (b) - (1) : Toute chose, excepté Dieu, n’est-elle 
pas vaine [?] et tout délice, nécessairement, passager, à l’exception du jardin 
du Paradis où la vie de délices est durable?
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À déterminer :
– I - A - (d) - (3-4) ; - I - B - (a) ; - I - B - (b) ; - I - C - (b) - (2) ; - I - C - (d) 
- (4) ; - I - D - (a) ; - I - D - (b) ; - II - C - (a) - (1).
Fig. 10 – Cimetière de Yub Hagu, tombe 4, stèle sud, 
face sud (de Vink, vers 1912).
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TOMBE n° 06 du cimetière. D’après le classement de Vink vers 1911 : Graf VI.
La tombe n’a pas été retrouvée par Claude Guillot et Ludvik Kalus entre 
1999 et 2008.
Stèle, à l’origine sans doute deux (une seule stèle a été photographiée par 
De Vink), à grand pignon et ailes.
Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 11) ; D- face est 
(la photo manque). A et C : dans le grand champ, trois registres superposés ; B 
et D : dans un compartiment, registre.
Reproductions :
Coll. De Vink nos 1417, 1418, 1419, 1420 (signalé dans « [Lijst der 
photographische opnamen], Tiende lijst van foto’s uit Atjèh », dans 
Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1916).
Épitaphe :
A - (1-3) ; B ; C - (1-3) : Cette tombe est à celui qui [?] ……….. dans la 
nuit du (mercredi au) jeudi du mois de sha’bân de l’année 972 de (l’hégire) (5, 
12, 19 ou 26 sha’bân) / 8, 15, 22 ou 29 mars 1565.
À déterminer :
D.
... ]؟[ ىلإ )٣( ... )٢( ]؟[ ىذلا ربقلا اذه )١( - أ -
)؟ نم( ىف سيمخلا ةليل - ب -
نم ةئامعست و )٣( نيعبس و نينثإ ةنس )٢( نابعش رهش نم )١( - ت -
؟؟؟ - ث -
Epitaphe :
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Cimetière de Tungku Jurung Abang, Kampung et Meunasa Cot Gun-
duk.
[D’après De Vink vers 1911 : « Teungkoe Djoeroeng Abang; kg. en 
Meunassa Tjot Goendoeëk; Moekim XII. »]
TOMBE n° 03 du cimetière, d’après le classement De Vink vers 1911 : Graf III.
La tombe n’a pas été retrouvée par Claude Guillot et Ludvik Kalus entre 
1999 et 2008.
Reproductions :
Coll. De Vink nos 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408 
Fig. 11 – Cimetière de Yub Hagu, tombe 6, stèle 
sud, face nord (de Vink, vers 1912).
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(signalé dans « [Lijst der photographische opnamen], Tiende lijst van foto’s 
uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig 
Verslag, 1916).
Il semblerait qu’aucune des photos de cette tombe, prises par de Vink vers 
1911, ne se trouve actuellement (en 2009) ni à Djakarta ni à la Bibliothèque 
Universitaire de Leyde. 
Cimetière de Tungku Meureuhom, Kampung Kandang, Meunasa Hagu.
[D’après de Vink vers 1911 : « Teungkoe Meureukom ; kg. Kandang; 
Meunassa Agoe; Moekim XII ».]
TOMBE n° 10 du cimetière, d’après le classement De Vink vers 1911 : Graf X.
La tombe n’a pas été retrouvée par Claude Guillot et Ludvik Kalus entre 
1999 et 2008.
Deux stèles cubiques, à grand pignon.
I - Stèle sud : A- face sud (ig. 12) ; B- face ouest ; C- face nord; D- face 
est. Partout trois registres rectangulaires superposés.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. 
Partout trois registres rectangulaires superposés.
Reproductions :
Coll. De Vink nos 1421, 1422, 1423, 1424 (signalé dans « [Lijst der 
photographische opnamen], Tiende lijst van foto’s uit Atjèh », dans 
Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1916).
Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1916).
ةّنج ناّكس )٣( نم مهلعج و )٢( هتمحر ]؟[ لئازج مهيلع )١( - أ - ١ -
ناطلسلا )٣( موحرملا )٢( ربقلا اذه )١( - ب -
هاش ّدمحم )٣( ناطلس )٢( مظعألا )١( - ت -
هّللا ضافأ )٣( ... )٢( ناطلس نبإ )١( - ث -
)٢٣ ،٥٩ ،نآرق =( مالسلا )٣( سّودقلا )٢( كلملا )١( - أ - ٢ -
 هلإ ال )٣( ىذلا )٢( هّللا وه )١( - ب -
 بيغلا )٣( ملاع )٢( وه اّلإ )١( - ت -
)٢٢ ،٥٩ ،نآرق =( ميحرلا )٣( نمحرلا وه )٢( ةداهشلا و )١( - ث -
Epitaphe :
- I - B - (1-3; - I - C - (1-3); - I - D - (1-3); - I - A - (1-3) : Cette tombe est celle 
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Épitaphe :
- I - B - (1-3) ; - I - C - (1-3) ; - I - D - (1-3) ; - I - A - (1-3) : Cette tombe est 
celle de celui qui est digne de la miséricorde, le sultan très grand Muhammad 
shâh, ils du sultan …. - que Dieu leur prodigue une part considérable de Sa 
miséricorde et les place parmi les habitants du Paradis!
Coran :
- I - B - (1-3) ; - I - C - (1-3) ; - I - D - (1-3) ; - I - A - (1-3) : LIX, 22-23.
Fig. 12 – Cimetière de Tungku 
Meureuhom, tombe 10, stèle sud, face sud 
(de Vink, vers 1912).
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Cimetière de Tungku Meugeudong, Kampung Kiran Tunong, Meunasa 
Me, Samalanga.
[D’après De Vink vers 1911 : « Teungkoe Meugeudong, kg. Kiran Toenong, 
Meunathah Me, Moekim Samalanga. »]
TOMBE n° 05 du cimetière. D’après le classement De Vink vers 1911 : Graf V.
La tombe n’a pas été retrouvée par Claude Guillot et Ludvik Kalus en 2006 
et 2008.
Une stèle (à l’origine deux ?) à accolade polylobée.
Une stèle : A- face sud (ig. 13) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A 
et C : (a) au sommet, dans un cartouche, petit registre décoratif ; (b) plus bas, 
dans un champ rectangulaire vertical, trois registres. B et D : dans un champ 
rectangulaire vertical, trois registres.
Reproductions :
Coll. De Vink nos 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 (signalé 
dans « [Lijst der photographische opnamen], Elfde en Twaalfde lijst van foto’s 
uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig 
Verslag, 1917).
Textes religieux :
A - (a) : Il n’y a de divinité que Dieu
A - (b) - (1-3) ; B - (1-3) : Il n’y a de divinité que Dieu qui existe de tout 
temps. Il n’y a de divinité que Dieu, Muhammad est l’Envoyé de Dieu. C’est 
Lui qui est mentionné par toute langue. Il n’y a de divinité que Dieu.
C - (a) : Il n’y a de divinité que Dieu.
C - (b) - (1-3) ; D - (1-3) : Il n’y a de divinité que Dieu qui existe de tout 
temps. Il n’y a de divinité que Dieu qui est bon par tout bienfait. Il n’y a de 
divinité (que Dieu).
Verslag, 1917).
هّللا اّلإ هلإ ال - )أ( - أ -
 هّللا وه هّللا لوسر دّمحم هّللا )٣( اّلإ )هلإ( ال نامز ّلك ىف دوجوملا )٢( هّللا اّلإ هلإ ال )١( - )ب(
ىذلا
هّللا اّلإ هلإ )٣( ال ناسل )٢( ّلك ىف روكذملا )١( - ب -
هّللا اّلإ هلإ ال - )أ( - ت -
هّللا اّلإ هلإ )٣( ال نامز ّلك ىف دوجوملا )٢( هّللا اّلإ هلإ ال )١( - )ب(
هلإ ال )٣( ناسحإلا )٢( ]اذك[ ّلك ىف فورعملا )١( - ث -
Textes religieux :
A - (a) : Il n’y a de divinité que Dieu
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TOMBE n° 06 du cimetière, d’après le classement de Vink vers 1911 : Graf VI.
La tombe n’a pas été retrouvée par Claude Guillot et Ludvik Kalus en 2006 
et 2008.
I - Stèle sud : A- face sud (ig. 14) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face 
est. Partout : dans un champ rectangulaire vertical, trois registres superposés.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. 
Partout : dans un champ rectangulaire vertical, trois registres superposés.
Reproductions :
Coll. De Vink nos 1446, 1447, 1448, 1449 (signalé dans « [Lijst der 
photographische opnamen], Elfde en Twaalfde lijst van foto’s uit Atjèh », dans 
Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1917).
Fig. 13 – Cimetière de Tungku 
Meugeudong, tombe 5, face sud (de Vink, 
vers 1912).
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Épitaphe :
- II - A - (1-3) : Cette tombe est à celui qui est nommé [?] … que Dieu lui 
pardonne ainsi qu’à ses père et mère.
Coran : 
- I - A - (1-3) ; - I - B - (1-3) ; - I - C - (1-2) : III, 16/18-17/19.
- I - C - (3) ; - I - D - (1-3) : III, 25/26.
Hadîth :
- II - D - (2) : (Ce bas monde est le néant et) la vie future la durée.
Morceaux poétiques :
- II - B - (1-3) : Oui, ce bas monde est le néant, ce bas monde est sans 
constance. ...
À déterminer :
- II - C - (1-3); - II - D - (1 et 3).
امئاق ملعلا اولوأ و )٣( ةكئالملا و وه اّلإ )٢( هلإ ال هّنأ هّللا دهش )١( - أ - ١ -
زيزعلا وه )٣( اّلإ هلإ  )٢( ال طسقلاب  )١( - ب -
 ّمهللا لق )٣( )١٩\١٧ -١٨\١٦ ،٣ ،نآرق =( مالسإلا هّللا دنع )٢( نيدلاّ نإ ميكحلا )١( - ت -
 كلام
)٢٦\٢٥ ،٣ ،نآرق =( ءاشت ّنمم كلملا عزنت و )٣( ءاشت نم كلملا )٢( ىتؤت كلملا )١( - ث -
هيدلاول و هل هّللا )٣( رفغ ... ]؟[ ىّمتسملا )٢( ىذلا ربقلا اذه )١( - أ - ٢ -
انف .. ال توبث )٣( ايندلل سيل )٢( ءانف ايندلا )١( - ب -
... )٣( ... )٢( ... )١( - ت -
... ايندلا )٣( ءاقب ةرخآلا ... )٢( ... )١( - ث -
Epitaphe :
- II - A - (1-3) : Cette tombe est à celui qui est nommé [?] … que Dieu lui 
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Cimetière de Tungku Meurah, Kampung et Meunasa Bireuen, Glum-
pang Dua (Peusangan).
[D’après De Vink vers 1911 : « Teungkoe Meurah, kg. en Meunathah 
Bireuën, Moekim Gloempang Doea (Peusangan). »]
TOMBE n° 01 du cimetière. D’après le classement De Vink vers 1911 : Graf I.
La tombe n’a pas été retrouvée par Claude Guillot et Ludvik Kalus en 2006 
et 2008.
Fig. 14 – Cimetière de Tungku 
Meugeudong, tombe 6, stèle sud, face sud 
(de Vink, vers 1912).
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Deux stèles à accolade, à ailes naissantes.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 15) ; D- face 
est. A et C : dans trois compartiments superposés qui couvrent la totalité de 
la surface, registre. B et D : dans un cartouche rectangulaire vertical, registre 
orienté verticalement.
II - Stèle nord : A- face sud (ig. 16) ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face 
est. A et C : dans trois compartiments superposés qui couvrent la totalité de 
la surface, registre. B et D : dans un cartouche rectangulaire vertical, registre 
orienté verticalement.
Reproductions :
Coll. De Vink nos 1450, 1451, 1452, 1453 (signalé dans « [Lijst der 
photographische opnamen], Elfde en Twaalfde lijst van foto’s uit Atjèh », dans 
Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1917).
Épitaphe :
– I - C - (1-3); - I - A - (1) : Cette tombe est celle de tuan Mund. Elle a été 
transférée de ce bas monde le jeudi 12 du mois de dhû l-hidjdja de l’année 844 
/ 4 mai 1441.
D’après les Tableaux de Wüstenfeld, le 12 dhû l-hidjdja 844 tombe 
effectivement un jeudi.
Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1917).
 ةغللاب ّصن - - )٣( - ؟ ةّيسرافلا ةغللاب ّصن - - )٢( ةئامنامث و نوعبرأ و عبرأ ةنس )١( - أ - ١ -
- ؟ ةّيسرافلا
ههبراش سانلا ّلك و سأك توملا - ب -
 وذ رهش نم اموي رشع )٣( انثإ سيمخلا موي ايندلا نم تلقن )٢( دنم نهوت ربقلا ذه )١( - ت -
ةّجحلا ]اذك[
]اذك[ نم راّفكلا ةّنج و نمؤملا نجس ايندلا - ث -
 ىف ام و تاومسلا ىف ام هل مون ال و ةنس هذخأت )٢( ال مّويقلا ّيحلا وه اّلإ هلإ ال هّللا )١( - أ - ٢ -
 نم ئشب نوطيحي ال و مهفلخ ام و )٣( مهيديأ نيب ام ملعي هنذإب اّلإ هدنع عفشي ىذلا اذ نم ضرألا
 ،نآرق =( ميظعلا ّىلعلا وه و امهظفح هدؤي ال و ضرألا و تاومسلا ّهيسرك عسو ءاش امب اّلإ هملع
٢٥٥ / ٢٥٦ ،٢(
)١٣ ،٦١ ،نآرق( نينمؤملا رّشب و بيرق حتف و هّللا نم رصن - ب -
 موي مكروجأ نوّفوت امّنإ و توملا ةقئاذ سفن ّلك )٢( ]؟[ ميحرلا نمحرلا هّللا مسب )١( - ت -
]اذك[ هولخاد سانلا ّلك و باب توملا )٣( )١٨٥ / ١٨٢ ،٣ ،نآرق =( ةمايقلا
)٢٧-٢٦ ،٥٥ ،نآرق =( ماركإلا و لالجلا وذ كّبر هجو ىقبي و ناف اهيلع نم ّلك - ث -
 Epitaphe :
- I - C - (1-3); - I - A - (1) : Cette tombe est celle de tuan Mund. Elle a été 
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Coran :
– II - A - (1-3) : II, 256/255.
– II - B : LXI, 13.
– II - C - (2) : III, 182/185.
– II - D : LV, 26-27.
Hadîth :
– I - B : La mort est une coupe dont tout le monde boit.
– I - D : Ce bas monde est une prison pour les croyants et le paradis pour 
les inidèles.
– II - C - (3) : La tombe est une porte par laquelle tout le monde entre.
Textes religieux :
– II - C - (1) : Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux. [?]
À déterminer :
– I - A - (2) (texte en persan?); - I - A - (3) (texte en persan?).
Fig. 15 – Cimetière de Tungku 
Meurah, tombe 1, stèle sud, face nord 
(de Vink, vers 1912).
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Cimetière de Tungku Batee Betun, Kampung et Meunasa Krueng Juli, 
Glumpang Dua (Peusangan).
[D’après De Vink vers 1911 : « Teungkoe Bateë Bethoem, kg. en Meunathah 
Kroeëng Djoeli, Moekim Gloempang Doea (Peusangan). »]
TOMBE n° 01 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006). N’a pas été 
classée par De Vink vers 1911.
Deux stèles à accolade, à ailes naissantes.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est ; 
E- sommet. Toutes les quatre faces ainsi que le sommet sont recouverts d’un 
décor à caractères loral stylisé et symétrique.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 17) ; D- face 
Fig. 16 – Cimetière de Tungku Meurah, 
tombe 1, stèle nord, face sud (de Vink, 
vers 1912).
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est; E- sommet. A et C : (a) au sommet de la face, dans un cartouche en forme 
de cœur renversé, registre ; (b) sur la surface du reste de la face, sept (A) ou 
six (B) lignes. B et D : décor loral. E : dans un compartiment presque carré, 
trois lignes en registre.
Épitaphe :
– II - C - (b) - (2-5) : Décès de Husayn Karam [?] … au matin [?] … le 
3 sha’bân, 13, de l’année 840 de l’hégire du Prophète - sur lui la meilleure 
bénédiction et les très parfaites salutations ! / 10 février (pour le 3 sha’bân) ou 
20 février  (pour le 13 sha’bân) 1437.
Coran :
– II - A - (b) - (1-7) : II, 256/255-257/256.
Hadîth :
– II - C - (b) - (1) : Il a dit : La tombe est une porte par laquelle tout le 
monde entre.
– II - C - (b) - (6) : Il a dit : Le croyant ...
Textes religieux :
– II - A - (a) : Il n’y a de divinité que Dieu, Muhammad est l’Envoyé de Dieu.
– II - C - (a) : Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux.
– II - E : Ô Généreux qui détiens la majesté et la magniicence !
Décor :  – I - ; - II - B ; - II - D.
lignes en registre.
]ةفرخز[ - ١ -
 هّللا لوسر ّدمحم هّللا اّلإ هلإ ال )أ( - أ - ٢ -
 ىف ام و تاومسلا ىف ام هل مون ال و ةنس )٢( هذخأت ال موّيقلا ّيحلا وه اّلإ هلإ ال هّللا )١(-)ب(
 ال و مهفلخ ام و مهيديأ نيب ام ملعي )٤( هنذإب اّلإ هدنع عفشي ىذلا ]اذك[ ىذ نم )٣( ضرألا
 و امهظفح هدؤي ال و ضرألا و )٦( تاومسلا ّهيسرك عسو ءاش امب اّلإ هملع نم )٥( ئشب نوطيحي
 )٢٥٦\٢٥٧ -٢٥٥\٢٥٦ ،٢ ،نآرق =( نيدلا ىف هاركإ ال ميظعلا )٧( ّىلعلا وه
]ةفرخز[ - ب -
ميحرلا نمحرلا هّللا مسب )أ( - ت -
 ىحضلا تقو .. ]؟[ مرك نيسح ةافو )٢( ]اذك[ هولخاد سانلا ّلك و باب ربقلا لاق )١(-)ب(
 هيلع )٥( ةّيوبنلا ةرجهلا نم ةئام نامث و )٤( نيعبرأ ةنس .. رشع ةثالث نابعش نم )٣( ةثالث .. ]؟[
... نمؤملا لاق )٦( تاّيحتلا لمكأ و ةولصلا لضفأ
]ةفرخز[ - ث -
ماركإلا )٣( و لالجلا )٢( اذ ]؟[ ىذلا ميرك اي )١( - ج -
Epitaphe :
- II - C - (b) - (2-5) : Décès de Husayn Karam [?] … au matin [?] … le 3 
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TOMBE n° 03 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006). D’après le 
classement De Vink vers 1911 : Graf III.
Deux stèles à accolade polylobée, à ailes naissantes. La stèle sud (I) est 
cassée au sommet.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est ; 
E- sommet (disparu). A- face abîmée, de cinq (?) registres ne reste que trois 
registres inférieurs détériorés à droite, dont le premier est très fragmentaire ; 
B- face abîmée, ce qui reste est entièrement inscrit de six (?) lignes ; C- face 
abîmée, de cinq (?) registres ne reste que trois registres inférieurs dont le 
premier est fragmentaire ; D- face abîmée, ne reste qu’une partie du registre 
inférieur.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest; C- face nord (ig. 18) ; D- face 
est ; E- sommet. A - cinq registres; B- huit (?) lignes ; C- cinq registres ; D- 
huit (?) lignes ; E- probablement non inscrit.
Fig. 17 – Cimetière de Tungku Batee Betun, 
tombe 1, stèle nord, face nord (Guillot/Kalus 2006).
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Reproductions :
Coll. De Vink nos 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459 (signalé dans « [Lijst 
der photographische opnamen], Elfde en Twaalfde lijst van foto’s uit Atjèh », 
dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 
1917).
Coran : 
– II - C - (2) : LXI, 13.
– II - C - (2-4) : II, 256/255.
Textes religieux :
– II - C : Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux.
À déterminer :
– I - A - (1-5) ; - I - B - (1-6) ; - I - C - (1-5) ; - I - D ; - II - A - (1-5) ; - II - 
B - (1-8) ; - II - C - (5) ; - II - D - (1-8).
Il n’est pas certain que toutes les inscriptions soient en arabe.
..... )٥( .....++ )٤( ++++ )٣( ++++ )٢( ++++ )١( - أ - ١ -
..... )٦( ..... )٥( ..... )٤( ..... )٣( ..... )٢( ..... )١( +++ - ب -
..... )٥( ..... )٤( ..+.. )٣( +++++ )٢( +++++ )١( - ت -
.+.+. // ++++ - ث -
..... )٥( ..... )٤( ..... )٣( ..... )٢( ..... )١( - أ - ٢ -
 ..... )٧( ..... )٦( ..... )٥( ...++ )٤( ...++ )٣( +++++ )٢( ..... )١( - ب -
)٨( .....
 ،نآرق =( نينمؤملا رّشب و بيرق حتف و هّللا نم رصن )٤-٢( ميحرلا نمحرلا هّللا مسب )١( - ت -
 ضرألا ىف ام و تاومسلا ىف ام هل مون ال و ةنس هذخأت ال مّويقلا ّيحلا وه اّلإ هلإ ال هّللا  )١٣ ،٦١
 اّلإ هملع نم ئشب نوطيحي ال و مهفلخ ام و مهيديأ نيب ام ملعي هنذإب اّلإ هدنع عفشي ىذلا اذ نم
 / ٢٥٦ ،٢ ،نآرق =( ميظعلا ّىلعلا وه و امهظفح هدؤي ال و ضرألا و تاومسلا هّيسرك عسو ءاش امب
٥( ... )٢٥٥( ...
... )٨( ... )٧( ... )٦( ... )٥( ... )٤( .+.+. )٣( ... )٢( .... )١( - ث -
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TOMBE n° 04 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006). D’après le 
classement De Vink vers 1911 : Graf VI.
La tombe n’a pas été retrouvée par Claude Guillot et Ludvik Kalus en 2006 
et 2008.
Reproductions :
Coll. De Vink n°s 1460, 1461 (signalé dans « [Lijst der photographische 
opnamen], Elfde en Twaalfde lijst van foto’s uit Atjèh », dans Oudheidkundige 
Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig Verslag, 1917).
Fig. 18 – Cimetière de Tungku Batee 
Betun, tombe 3, stèle nord, face nord 
(Guillot/Kalus 2006).
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Il semblerait qu’aucune des photos de cette tombe, prises par De Vink vers 
1911, ne se trouve actuellement (en 2009) ni à Jakarta ni à la bibliothèque 
universitaire de Leyde. 
Tungku Bintara Biang, Kampung Kota Meuse, Meunasa Meuse, Garu-
gu (Peusangan).
[D’après De Vink vers 1911 : « Teungkoe Bintara Biang, kg. Koeta Meusé, 
Meunathah Meusé, Moekim Garoegoe (Peusangan). »]
TOMBE n° 01 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006). D’après le 
classement De Vink vers 1911 : Graf I.
Tombe à deux stèles en cône polyédrique à huit facettes, placées aux deux 
extrémités d’une dalle rectangulaire posée au sol.
I et II : sur chaque deuxième facette, un registre placé verticalement (-I-A 
= ig. 19)
Reproductions :
Coll. De Vink n°s 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470 (signalé 
dans « [Lijst der photographische opnamen], Elfde en Twaalfde lijst van foto’s 
uit Atjèh », dans Oudheidkundige Dienst, Nederlandsch Indie, Oudheidkundig 
Verslag, 1917).
Coran :
– I - A : XIII, 14/13.
– I - B : XLVIII, 1.
Textes religieux :
– I - C : Par Ton invocation de notre part (donne-nous) une immense 
rétribution!
)١٣ / ١٤ ،١٣ ،نآرق =( هتفيخ نم ةكئالملا و )هدمحب( دعرلا حّبسي و - أ - ١ -
)١ ،٤٨ ،نآرق =( انبيم احتف كل انحتف اّنإ - ب -
اميظع ارجأ ]؟ اّندل[ انديا كركذب و - ت -
انبولق حتفا ّمهللا - ث -
هتناكم عسوا و - أ - ٢ -
.. همحرا و الزن )ةّنجلا لعجا( ّمهللا - ب -
هّللا لوسر ّدمحم هّللا اّلإ هلإ ال - ت -
دربلا جلثلا و )؟ ءاملاب( مهلسغا و - ث -
Coran :
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– II - C : Il n’y a de divinité que Dieu, Muhammad est l’Envoyé de Dieu.
Prière :
– I - C -; - II - A : Ô mon Dieu ! Ouvre nos cœurs et rends spacieuse sa 
place !
– II - B, - II - C : Ô mon Dieu ! Fais du Paradis le lieu de sa halte et accorde-
lui Ta miséricorde…. et lave-le (par l’eau ?) et la neige froide !
Cimetière de Simpang Keuramat, Keude, dans la région de Lheuksemawe.
TOMBE n° 01 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006). 
Deux stèles à accolade polylobée.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord (ig. 20) ; D- face 
est. A et C : trois registres superposés; B et D : un grand registre vertical.
II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et 
C : trois registres superposés ; B et D : un grand registre vertical.
Fig. 19 – Cimetière Bintara Biang, tombe 1, 
stèle I, face A (Guillot/Kalus 2006).
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Coran :
– II - A - (1-3); - II - D - (1-2) : III, 16/18-17/19.
Textes religieux :
– II - D - (3) : O mon Dieu, Souverain de la Royauté!
Morceaux poétiques :
– I - A - (1-3); - I - C - (1) : Le temps et les jours se sont écoulés et tu n’en 
as tiré que péché. A la venue de l’envoyé de la mort, ton coeur reste insouciant. 
Tu t’abandonnes, dans ce bas monde, aux vanités et aux repentirs et ta vie ici-
bas est absurde et vaine.
– I - C - (2-3) : Ce bas monde n’est-il pas comme un logis pour le voyageur : 
il s’y installe le soir et en repart le matin.
À déterminer :
– I - B ; - I - D ; - II - B ; - II - D.
TOMBE n° 02 du cimetière (classement Guillot/Kalus en 2006). 
Deux petites stèles à accolade polylobée. La stèle est déplacée dans le 
périmètre de son emplacement d’origine.
I - Stèle sud : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et 









  لفاغ بلقلا و ]اذك[ ةوملا لوسر )٢( ءاج و لصاح بنذلا و ماّيألا و رهدلا ىضم )١( - أ - ١ -
ةرسح و رورغ ايندلا ىف لمتعت )٣(
... نمؤملا ... - ب -
 وه و اّيشع حارأ )٣( بكار لزنمك ايندلا امّنإ الأ )٢( لطاب و لاحم ايندلا ىف كشيع و )١( - ت -
لحار حبصلا ىف
... - ث -
 ال طسقلاب )امئاق( امئ )٣( اق ملعلا اولوأ و ةكئالملا و وه )٢( اّلإ هلإ ال هّنأ هّللا دهش )١( - أ - ٢ -
اّلإ هلإ
... - ب -
 )٣( )١٩\١٧ - ١٨\١٦ ،٣ ،نآرق =( مالسإلا هْللا دنع )٢( نيدلاّ نإ ميكحلا زيزعلا وه )١( - ت -
كلملا كلام ّمهللا
... - ث -
Coran :
- II - A - (1-3); - II - D - (1-2) : III, 16/18-17/19.
ايندلا١٢أ١
ب
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II - Stèle nord : A- face sud ; B- face ouest ; C- face nord ; D- face est. A et 
C : deux registres superposés ; B et D : un grand registre vertical.
Épitaphe (?) :
– II - A - (2) ; - II - B : … le sultan… témoin de la foi.
Coran :
– II - C - (1-2) ; - II - A - (1) : III, 16/18.
À déterminer :
– I - A - (1-2) ; - I - B ; - I - C 










ايندلا ... )٢( ... )١( - أ - ١ -
... - ب -
... )٢( ... )١( - ت -
... - ث -
ناطلسلا ... )٢( )١٨ / ١٦ ،٣ ،نآرق =( ملعلا اولوأ و )١( - أ - ٢ -
ديهش ... - ب -
ةكئالملا و وه اّلإ هلإ )٢( ال هّنأ هّللا دهش )١( - ت -
... - ث -
Epitaphe (?) :
Fig. 20 – Cimetière de Simpang Keuramat, 
tombe 1, stèle sud, face nord (Guillot/
Kalus 2006).
